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KÖZÉPISKOLAI MAGYAR NYELVTANlRÁSUNK KEZDETÉRŐL 
I'rta: SZÁNTÓ LŐRINC 
A gimnáziumi magyar nyelvtanárok alkalmazását elrendelő 1791. évi 
1 6 . tc. végrehajtása céljából Liptó vármegye rendjei megbízták R O S E N B A -
CHER FERENCet (szül. 1 7 5 8 . Dióspatony, Pozsony megye, megh. 1 8 2 2 . Kis-
szeben, Sáros megye), az akkor Rózsahegyen működő jeles piarista ta-
nárt [ 1 ] a nemes célt eredményesen szolgáló tankönyv megírásával. R O S E N -
BACHER a közjó előmozdítása érdekében és a magyar i f júság nemzeti neve-
lésének lelkes szolgálatától áthatva örömmel tett eleget vármegyéje szán-
dékának annál is inkább, mivel »a-' Magyaron kívül majd minden tsinos-
sabb Európai nemzet a' szép Tudományokat, kivált az Anya-nyelvet töké-
letességre vitte; jól által-látván, hogy a' Nyelv a' Nemzetnek külömböztető 
jelensége, a' szívnek tolmáttsa, az indulatoknak Kalauza, a' Tudományok-
nak kóltsa, az edgyeiértésnek főeszköze: mink edgyedül magyarok, ma-
gunkról, és édes anya-nyelvünkről, mellyet az emlővel szoptunk, mint egy 
meg feletkezvén, sőt félre vetvén, és meg-tagadván, inkább az idegen nyel-
veket űztük vesztünkre. Mind e' korig sem élő-nyelv Tanítóink, sem ma-
gyaról íratott Grammatikáink nem valának. De . . . az ország bölts végzé-
séből az Oskolákban-is a ' Magyar-nyelv Tanítók--székéi'fel-állíttatánaky 
a' kik az Ifjúságot Hazanyelven tanítanák, a ' nyelvet mívelnék, gazdagíta-
nák, és egyébb Európai pallérozott Nemzetek' példájára tökélletesíttenék.« 
(Nyelvtanának előszavából.) Tankönyvének címe: KISDEDEKHEZ AL-
KALMAZTATOTT MAGYAR GRAMMATIKA. Tumler József János ki-
adása. Besztercebánya, 1792. K: 8-r., 263. 1. 
»A' régi és a' mostani nevezetes magyar könyvek olvasásiból, és a ' 
tapasztalásból« (előszó) összeállított nyelvtan a hagyományos latin gram-
matika felépítéséhez igazodik. Ennek megfelelően öt része van: helyes ki-
ejtés (orthoepia), szóhangzat (prosodia), helyesírás (orthographia), szóvizs-
gálat (etymologia), szókötés (syntaxis). A tananyagnak ezt a tagolását s 
az egyes részek rendeltetését a tanulóknak is ismerniök kellett, s ebben 
nyelvtanunk a következőképpen jár el: 
Hány Részei vannak a'. Magyar Grammatikának? 
A' M a g y a r G r a m m a t i k á n a k öt Részei v a n n a k , t udn i l l i k : a ' Helyeski-ejtés, 
a ' Szó-hangzat, a ' Helyes-írás, a ' Szó-vizsgállat, és a ' Szó-kötés. 
Mire tanít bennünket a Helyeski-ejtés? 
A' He lye sk i - e j t é s t an í t b e n n ü n k e t a ' B e t ű k e t e smérn i , k ü l ö m b ö z t e t n i , és t u -
l a j d o n h a n g j o k sze rén t m a g y a r á n k i -e j t en i , és be tűzn i . 
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Mire tanít bennünket a' Szó-hangzat? 
A' Szó-hangzat taní t b e n n ü n k e t a' Betűket , és Szavaka t t u l a jdon hang jegyek 
szerént lágyan, vagy keményen , hosszan, vagy rövideden k i -mondani . 
Mire tanít bennünket a' Helyes-irás? 
A' Helyes-irás taní t bennünke t a ' be tűke t , és szavaka t helyessen ki- í rni , 
vagy a ' betűzésben, és olvasásban jól e lválasztani , és a ' kü lömbözte tő j e lekke l 
meg-jegyezni . 
Mire tanít bennünket a Szó-vizsgállat? 
A' Szó-vizsgállat t an í t b e n n ü n k e t a' M a g y a r szó kü lömbfé le haj ló, vagy h a j -
la t lan Részeit fel- tagolva, vagy öszvesítve ki -keresni , és az Esetek, Garáditso-k, 
avagy Idők á l ta l ha j toga tn i . 
Mire tanít bennünket a' Beszédkötés? 
A' Beszédkötés a' Beszéd Részeit é r te imessen öszverakni , és helyessen be -
szélleni magyaról . 
Sok időnek kellett eltelnie, míg a magyar nyelvtan a latin mellett ki-
vívhatta önállóságát. S ez természetes is, mer t a magyar nyelvtan — a többi 
nemzeti nyelvtanokhoz hasonlóan — a latin grammatika nyomán alakult 
ki, így a latin nyelvtani rendszer nyűge alól sokáig nem volt szabadulási le-
hetőség. 
A tananyag részletezése: 
I. A helyes kiejtés (9—18. 1.). A betűk: a, b, d, e, f , g, h, i, j, k, l, m, 
n, o, p, r, s, t, u, v, y, z; kettes v. pótoló be tűk: dz, ds, gy, ly, ny, sz, ts, 
ty, tz, zs, ks, ksz, kv. A magánhangzók: rövidekés hosszúak, duplahangzók: 
ö, ü, (hajdan eo, eu,); elsőrendűek [mélyek] és másodrendűek [magasak]. 
A mássalhangzók: egyesek [egyjegyűek] és kettesek: lágyultak (gy, ly, 
ny>.ty), idegen hangpótolók ( x = k s z , ks; q = kv; c=k, tz; régi magyar 
írásmód a családnevekben: ch,. y), magyar hangpótolók (ds, dz, sz, zs, ts, 
tz). A szótag. A szó: együgyű [egyszerű] és összetett, gyökeres és szárma-
zott. A betűzés v. slabikálás [szótagolás] regulái. A helyes olvasás regulái. 
II. A szóhangzat.(19—22.1.). A rövid és a hosszú hangok helyes kiejtése, 
a szótagok mekkorasága [időmértéke] szerint, a szavak ejtését méregető 
hangjegyek: hangvessző, hangpont, rövidítőjegy ('). 
III. A helyes magyar írás (22—26. 1.). A nagy kezdőbetű, a különböz-
tető jelek: rövidítő jel ('), választójel, kötőjel, mellyet-vonyat [vessző], pon-
tosvonyat [;], kétpont [:], körülzáró-, felkiáltó- és kérdezőjel. 
IV. A szóvizsgálat (26—176. 1.). 1. A szózat [szó]: gyökeres és szárma-
zott, egyes és összetett; a beszéd részei. —: 2. A nevező: állatos nevező v. 
főszó [főnév] : tulajdonnév és köznév; mellettszó v. hozzátett szó [mellék-
név]. A szószám: egyes és többes. A szó neme, az artikulusok. A szóhaj-
tás v. deklináció a magánhangzók rendje szerint. A hasonlítás [fokozás] : 
első, második és harmadik garádics. A mellettszó hajtása. A számnév [szin-
tén melléknév]: sark- v. főszámok, rend [sor]- és sorszerű (pl. négyenként, 
ötöt-ötöt, hatszor) számok. — 3. A szószármazat [szóképzés] és öszvezés. — 
4. A név helyett való szó [névmás]: személyező' [személy-, birtokos- és 
visszaható névmás], mutató, kérdező, viszontagló [vonatkozó és határozat-
lan], tulajdonos v. sajátozó, függő személyező [birtokos ragozás], magán 
v. közbe tet t pronomen. — 5. Az ige: személyes (mind a három személy 
szerint hajlíttatik) és személyetlen (csak a harmadik személyben marad, 
pl. vagyon, nincsen); mívelő [cselekvő], szenvedő (-atom, -etem, -tatom, -te-
tem) és középlő (neutrum, állapotot kifejező); bizonyos [határozott tárgyú] 
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és bizonytalan [határozatlan tárgyú]; hatható [ható], parancsoló [művel-
tető], kezdő és gyakorlatos; az első [mélyhangú] és a második [magashangú] 
rendhez tartozó igék. Az igehajtás (conjugatio) nemei: a) határozatlan v. 
bizonytalan'mivelő igék [alanyi ragozás], b) határozott v. bizonyos mívelő 
igék [tárgyas ragozás], c) szenvedő igék, d) középlő igék: a határozatlanok 
[tárgyatlanok] az első conjugatio, a határozottak [tárgyasak] a második con-
jugatio, az -ik végzetűek a harmadik.conjugatio (a szenvedő igék) szerint 
hajl í t tatnak; rendetlen hajlás. Igemódok: jelentő, parancsoló, lekötő v. 
összekötő v. foglaló [feltételes] és határat lan [igenevek] mód. Igeidők: jelen, 
tökéletlen múlt [félmúlt], múlt, régi v. régmúlt és jövendő. Igeszemélyek. 
Az igehajtás táblázatai az első és második rendbeli igék szerint. — 6. A kö-
zös szó [melléknévi igenév]: jelen, múlt és jövendő idejű. — 7. A hátrate-
endő végszó (postpositio) [határozó ragok és névutók, igekötő]. — 8. A mel-
lékszó (adverbium) [határozószó, -n, -ul, -ül ragos módhatározó, számhatá-
rozó stb.]. — 9. A közbevetett szó [indulatszó]. — 10. A kötöző szó. 
V. A beszédkötés (176—260. 1.). 1. A szavak rakásáról (176—214. 1.): 
a nevező, a pronomen, az ige, a közös szók, a postpositiók, az adverbium 
és a conjunctiók használatáról szóló regulák. Az analízis v. szófelbontás 
[elemzés] és a szintézis v.-szókötözés v. összerakás. — 2. Gyarapodók szá-
mára a beszéd nemeiről és a literatúráról (214—260. 1.): folyó beszéd 
(próza), versezet v. kötött beszéd, .összebeszélgetés {dialógus), levelezés, 
nyelvezés-mód (idiotizmus), ékesen szólás (oratória, poétika). 
A magyar királyok;időrendi felsorolásából s a megyék és a szabad ki-
rályi városok jegyzékéből álló függelék rekeszti be a tankönyvet (260— 
6 3 . 1.). 
R O S E N B A C H E R munkájának régebbi nyelvtanainkkal való egybevetésé-
* bői kiderül, hogy legfőbb forrása P E R E S Z L É N Y I P Á L grammatikája volt, [ 2 ] 
dé forgatta B É L MÁTYÁS [3 ] , Á D Á M I M I H Á L Y [ 4 ] és FARKAS J Á N O S [ 5 ] nyelv-
tanait is. 
Nyelvtani műszavait latin, illetve német mesterszók fordításával al-
kotta meg figyelemre méltó eredetiséggel. 
A korabeli katolikus írókra jellemző keverék helyesírással él; ennek 
legfőbb ismérvei a protestáns tz, ts (a mai c, cs helyett) és a katolikus óllya, 
talállya, nénnye, kívánnya, hantya, bottya, rontya, láttya, kardgya, tudgya 
(ólja, találja, nénje, kívánja, hantja, botja, rontja, látja, kardja, tudja he-
lyett). A tankönyv helyesírási következetlenségei (különösen a nagy és kis 
kezdőbetű esetében) minden bizonnyal a kezdetleges nyomdai viszonyok 
terhére írandók. 
R O S E N B A C H E R tankönyve F E L B I G E R katekizáló módszere szerint van 
megszerkesztve. 158 kérdésből és a hozzájuk tartozó nyelvgyakorlatokból 
áll. Kérdései jól vannak megfogalmazva, összefüggővé, folyamatossá teszik 
a tárgyalást; a feleletek általában rövidek, s jobbára a kérdések megismét-
lése nélkül, helyesen vannak megadva. Csak a szókötés kérdései tartalmaz-
nak a szokottnál és a megengedettnél terjedelmesebb feleleteket. A kérdé-
seket magyarul és latinul közli, a gyakorlatokat pedig gyakran még néme-
tül és szlovákul is. Ezzel a nem-magyar a jkú tanulók szükséglete lebegett 
a szeme előtt. A tanulnivaló mintegy 120 lapra terjed, ebből kereken 40 
lapot tesznek ki a ragozási táblázatok. 
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ROSENBACHER munkája előszavában megemlíti tankönyvszerkesztő 
módszerének jellemző vonásait: 1. Horatiusra való hivatkozással rövidre 
fogta, és a tanulók szellemi színvonalához alkalmazta a tanítás anyagát, 
mert'>yAkár mit tanítasz, rövides légy abban, Hogy a' Gyermek értse kis 
korában.« 2. Quintilianust követve példákkal és gyakorlatokkal világít meg 
minden kérdést, ugyanis »Hosszas út a Regula, Rövid, és könnyű a' Példa.« 
ROSENBACHER becsületére válik módszeres szempontjainak következe-
tes végrehajtása. Hogy mekkora önmegtagadásra volt szüksége anyagának 
a lényeges ismeretekre való csökkentésében, akkor ítélhető meg igazán, 
ha a k o r a b e l i '*aMkö»y-vekkel, elsősorban ALVAIU testes latin tankönyvei-
vel hasonlítjuk össze. Persze túlzásba esnénk, ha azt állítanánk, hogy RO-
SENBACHER tankönyvében egyetlen fölösleges adat sincs. A deák gramma-
tika követése folytán ez elkerülhetetlen volt. Így pl. helyesen muta t rá 
nyelvünk azon sajátosságára, hogy nem ismeri a főnevek nembeli meg-
különböztetését, PERESZLÉNYít utánozva mégis beleesik egy ilyen szem-
pontú tudománytalan és gyakorlatilag hasznavehetetlen felosztás erősza-
kolásába, 
Hány Neme vagyon a' szónak? 
A' Magyarban a' szónak se férfias, sem aszszonyi, se pedig harmadik Neme 
nintsen, mint más nyelvekben; hanem minden szó köznemű, és tsak az érte-
lem, nempedig a' szózat külömbözteti a' dolog nemét. p. o. ez a' jó férfi, ez a' 
jó aszszony, ez a' jó barom, ez a' jó kenyér, ez a' jó bor. 
Mellyek tehát az értelemből Férfias Neműek? 
Az értelemből férfias Neműek e'következendők: 
1. A' Férfi természetű Nevek, p, o. atya, bátya, öltsa, sógor, ipa, veje. 
2. A' Férfiak tulajdon Nevei, tisztyei, foglalatosságai, p. o. Második Leá-
pold, József Tsászár, Király, Gróf, Uram, Biró, Pap, és Mester Ember, Angyal, 
ördög.' s a' t. 
3. A' Kan-állatok Nevei. p. o. ökör, Bika, Hímkan, Ártány, koss, Bak, ka-
kas, Gunár. 
Melly szavak Aszszonyi Neműek? 
Aszszonyi Neműek ezek: 
1. Mellyek tsailc az Aszszonyi állatnak tulajdonok; p. o. Anya, Nénnye, 
Húga, Leány, Meny-Aszszony, Menyetske. 
2. Tulajdon Aszszonyi Nevek, tisztek, formájok, és foglalatosságok; p. o. 
Anna, Kata, Sára, Dajka, Bába, Banya, Fejér Nép, Vászonytseléd. 
3. A' mellyek a' férfiasból lesznek evvel a' Toldalékkal Né, mert nő fele-
séget tészen. p. o. Királyné, Biróné. 
4. Az Allatokban: Nyőstény, Kantza, Mén-ló, Tehény, jértze, Tik, Tyúk, 
Mag-disznó. Eme, Meddő. 
Mellyek a vegyült Neműek? 
A' vegyült Neműek e' következendők: Ember, Állat, Marha, Barom, Gyer-
mek, Tsötsömös, atyafi, Testvér, Szűz, Magzat, szülő. 
Élnek-é tehát Artikulussal, avagy személyjegyzővel a' Magyarok? 
. 1 § e n i s élnek: de nem a' Nem-jegyzésre, hanem tsak a1 Dolog, avagv sze-
mélyjelentésre, p. o. Ez az Ür, edgy Ember; a' Tulajdon Név elöli pedig rit-
kán tetetik Articulus. p. o. Péter, Pál. 
A névragozás a latin deklinációhoz viszonyítva példátlan egyszerűsí-
tessel jelenük meg ROSENBACHER tankönyvében, a hangrendi párhuzam sze-
megkülönböztetés is csak a könnyebb megtanulhatóság kedvéért tör-
ténik. Kar, hogy ez a PERESZLÉNYI óta ismert tanítás, amit a Debreceni 
Grammatika is elfogadott, éppen két nagy nyelvtudósunk, RKYAI és VKit-
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SEGHY hatása következtében nem tudott általánossá válni, így jó időre 
megakadályozták névragozásunknak a deák deklinációtól való függetle-
nítését. 
Hány a' Magyar Declinatio? 
A' Nyelv- könnyebbségére magában tsak edgy a' Declinatio: hanem a' Ma-
gán-hangzók Rendgye szerént kétféle a' Toldalék: Első, és Második, Rendű, 
1. A. O. U. Betűkkel való szavak Első Rendűek, p. o. Ez a' TUdOmÁ ny. 
2. E. I. ö. Ü. pedig Második Rendűek, p. o. Ez a' sz 1 v — gy ö ny ö r Ü s É g. 
Hány az eset? 
Hat következendő: 1. Nominativus, Megnevező, amint a' szó vagyon a' szó-
tárban. 2. Genitivus, Nemző, é vagy jé. 3. Dativus, Adó Nak, vagy Nek. 4. 
Accusativus, Vádoló. T. 5, Vocativus, Hívó, (mint az első. 6. Ablativus, Elvivő, 
tói, túl, tői, tűi. &. Toldalékkal végződik mindakét számban. 
I. Rendű Példa. II. Rendű Példa. 
Edgyes —> szám. 
N. Ez a' Tudomány. Ez az Ember. 
G. Ezé a' Tudományé. Ezé az Emberé. 
D. Ennek a' Tudománynak. Ennek az Embernek. 
A. Ezt a' Tudományi. Ezí az Emberi. 
V. ó Tudomány! ó Ember! 
A. Eltol a' Tudománytól. Ettől az Emberíó'Z. 
Többes — szám. 
N. Ezek a' Tudományok. 
G. Ezeké a' Tudományoké. 
D. Ezeknek a' Tudományokna/c. 
A. Ezeket a' Tudományokat. 
V. ó Tudományok! 
A. Ezektó'l a' Tudományoktól. 
Ezek az Emberek. 
Ezeké az Embereké. 
Ezeknek az Embereknek. 
Ezeket az Embereket, 
ó Emberek1 
Ezektől az Emberektől 
Ezt az egyszerű tudnivalót azonban a hozzáfűzött fölösleges és bo-
nyolult kivételek felsorolása nehézkessé és bizonytalanná teszi. Súlyos-
bítja a helyzetet a birtokos személyragozás négy módjának megkülönböz-
tetése: 1. a magánhangzóval végződő, 2. az f , b, p, g, k mássalhangzóval 
végződő, 3. a d, gy, ly, n, ny, t végzetű, 4. a tz, h, j, l, m, n, r végződésű 
birtoknevek ragozása, megtetézve a kivételek felsorolásával. 
A birtokos személyragokat a régóta ismert (SYLVESTEII JÁNOS) héber 
nyelvbeli hasonlóság a lapján taní t ja ROSENBACHER. A birtokos névmások 
(sajátozó pronomenek) egyfelől magányosan haj l í t ta tnak (pl. enyém, 
enyémé, enyémnek, enyémet, egyémtől stb.), másfelől a birtokszó jelenlété-
vel »a' sajátozó széjel bontatik és a ' Birtokos Nevel Zsidó módra egy szóvá 
válik. p. o. nem jól volna magyaról: Az enyimeket Ruhákat, a' tieitek tse-
lédek, amienk házból el-lopták. Hanem így kell mondani : az Én Ruháimat, 
a' ti Tselédgyeitek, ami Házunkból el-lopták«. (72. 1.) A személynévmás 
természetesen el is hagyható. Ennek a magyarázatnak folytatásaképpen 
közli a birtokos személy ragok névmási eredetét: a birtokszóhoz »a Prono-
men végezete ragasztatik. p. o. EnyiM, TieD, övE, MieNK, TieTEK, övéK. 
vagy Mieink, tieitek, övéik, amint a vocalis Rendje, és a' személy van« 
•(73. 1.). Tehát a birtokos személyrag, vagyis »A Függő személyező a Magyar 
és a ' Zsidó Nyelvben ollyan Toldalék, a ' mellyet a' Birtok szó végiben r a -
gasztunk, és vélek személy, szám, és Eset által haj l í tunk, p. o. az én Uram, 
a' te szolgád, az ő Báttya.« (74. 1.). így taní t ja RKVAI is. 
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A latin és a görög grammatikák azon eljárását, hogy minden névszót 
hat eset szerint ejtegetnek, a magyar nyelvtanok írói is átvették, és szí-
vósan ragaszkodtak hozzá. Pedig nyelvünknek a latin kázusrendszerbe való 
erőszakos beszorítása mind a nyelvtudományban, mind az iskolai nyelv-
tanokban súlyos félreértéseket és mesterséges nehézségeket idézett elő. 
Régi nyelvtanaink legkritikusabb anyaga az igeragozás volt. R O S E N -
BACHER — P E R E S Z L É N Y I Í követve — négy conjugatiót különböztet meg: 
alanyi, tárgyas, szenvedő és ikes hajtogatást. Mivel a meglehetősen elavult 
ikes ragozás használatának kérdésében a nyelvtörténeti alapon álló R É V A I 
és az élő nyelvszokást követő V E R S E G H Y között országos érdekű szenvedé-
lyes harcra került sor, különös érdeklődésre tarthatnak számot a közép-
igék körébe tartozó ikes igék ragozásáról szóló alábbi ismeretek. 
Mitsoda a' Középlő Ige? 
A' Közép lő .1 ge az; a m e l l y a ' személy , a v a g y Dolog á l l a p o t t y á t m í v e l é s , é s 
s zenvedés n é l k ü l j e l en t i ; p. ó. élek, halok, vagyok. N e m is l ehe t m o n d a n i , Va-
gyatom, halatom. 
Hány-féle a' Neutrum? 
A' N e u t r u m a v a g y Közép lő Ige két-féle v a g y Accusa t i vus sa l v a g y o n , é s 
a k k o r Mívelős; vagy ped ig edgy á t o l l y á b a n m a g á n o s , és a k k o r Absolutum. 
Mívelős N e u t r u m p. o. meg szolgálom (azt), Meg-szállom a' Várost, és e z e k 
Mívelő I g é r e v á l n a k , és úgy- is h a j l í t t a t n a k , m i n t a ' Míve lők . 
Absolutum Neutrumok p. o. Aggúlok, Hevülök, Aggódom, törődöm, Bo-
szonkodom, Elmélkedem, Aluszom, Feküszöm, Imádkozom, vétkezem 's a ' t ö b b i , 
a m e l l y e k s e m m i Casus t . n e m K í v á n n a k . - • - . 
Hogyan hajlíttatnak a' Középlő Igék? 
A' Közép lő I g é k áz ő Végeze tek re , é s é r t e l m e k r e nézve h a j l í t t a t n a k k ö v e t -
k e z e n d ő képper i : . ' . . ' ' • • 
1. A m e l l y Középlő I g é k b e n a ' G y ö k é r személy [igető] R e n d s z e r é n t v é g e z ő d i k , 
a z o k az .Első Conjugatio F o n m á j a s z e r é n t h a j l í t t a t n a k . p. o. Állok, szállok, szol-
gáltok, élek, féllek, felelek, járok, sétálok, ülök, futok, Fordulok, avulok, Hevű-
. lök, készülök, -és m i n d e n s z á r m a z a t ú úlok, ülök: Búsulok, Tsattogok, Dagadok, 
Ébredek, dúdolok, dalulok, Fülelek, Tüzelek, gyúlok, gyuladok, Halok, lövök, 
. Kelek, veszek, Leszek, Lészek; Nyőllök, növök; nyövök, pühök, pühegek, pihen-
tek,-Lehelek,.. Rr,üszentek,,tsuklok, sírok,-Zokogok, Rengek, Zúgok, suhogok, 
-reszkedek, Tengek.,, tengődöm, Zengek, dörgők, Zörgök, vagyok, Menek, Megyek, 
vagy .Mengyek &. Ezek é s többiek , mind úgy h a j l í t t a t n a k , m i n d : Várok, Verek 
Művelők. 
. 2. A m e l l y N e ü t r o m o k ' Bizonyos [ha tározot t , t á rgyas ] M í v e l ő k k é v á l n a k ; 
m i n d a végeze t ekben , m i n d az É r t e l m e k b e n a ' Második Conjugatio s z e r é n t h a j -
l í t t a t n a k , m é g az . öszvetet t , - és H a t h a t ó s Igé ikke l edgyü t t . p. o. Meg-állom 
a v a g y ki-állom a ' h idege t , meg-szolgálom a' füzetést, Meg-szállom a várast, 
Ki-aluszom magamat,! Ki-járom, Ki-imádkozom m a g a m a t &. Meg-eszek, meg-
eszlek, meg-eszem, meg-iszok, meg-iszlak, meg-iszom &. 
4. A m e l l y e k b e n ped ig a ' s zemély G y ö k é r ik T o l d a l é k k a l nyől, a zok a ' h a r -
m a d i k C o n j u g a t i o s ze rén t szenvedő Igék gyanánt ihajlí t tatna-k p. o. Nyugszik a' 
tsendesült Békesség öliben, Alszik 'örökösült élet kebeliben a' mi elfelejthetet-
len Nagy Atyánk Felséges Második Leopold. 
Ide t a r t o z a n d ó k m i n d az E g y á t a l l y á b a n va ló N e u t r u m o k , a m e l l y e k ódom, 
édem, ődöm, szorh, szem, Zom, Zem végze t t e l v á g y n á k , p. o. költözöm, Eszem, 
iszom, bízom, tartozom, aggódom, törődöm &. 
. A tananyag, egyszerűsítése szempontjából figyelmet érdemel a synta-
xis tanulnivalóinak kiszemelése. A nyelvtaníró elődök még nem tudtak 
mondatrészekről, és mondatfaj tákról . R O S E N B A C H E R mindössze egyszer em-
líti a mondatot szólalmány néven (198. 1.). Kiváló pedagógiai érzékére vall 
annak felismerése,, hogy a latin szabású szóegyeztetés és szóvonzat tanával 
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mit sem lehét kezdeni, ezért forrásai nyomán a szófajok szerinti beosztást 
követve ésszerűen egybeolvasztotta, és forrásaihoz viszonyítva a legszük-
ségesebb tudnivalókra korlátozta anyagát. A 'szókötés második része a ha-
ladóknak íródott, s ez már nem nyelvtan, hanem a stilisztika körébe vágó 
alapismeretekét tartalmazza. ' 
A latintanítás módszerének. utánzásaképpen nagy súlyt vet R O S F N -
BACHER a grammatizálásrá, mégpedig az elemzés módjának közlése mel-
lett a szerkesztés szabályainak ismertetéséről is gondoskodik. Történeti 
szempontból igen tanulságos módszerét a következőkben ismerteti. 
Mitsoda az Analysis, és hány-féle. a' Nyelvgyakorlásban? 
Az Ana ly s i s Görög-szó, és m a g y a r ú l . a n n y i t . . t észen , m i n t szófel-bontás 
a v a g y f é l - s z e g d e l é s ; ' é s a ' N y e l v - G y a k o r l á s b a n h á r o m f é l e . tudnii l l ik. 
1. A ' szó Nyomoza t - á l t a l . . 
2. A ' szók e g y ü v é r akoga t á s i - á l t a l . 
3. A ' f o rd í t á s , é s é r t e l e m - k ö v e t é s - á l t á l m e g y véghez , vagy m a g y a r r a f o r -
d í tva , v a g y m a g y a r b ó l m á s nye lv re . 
Mellyek az Analysis Regulái? 
Az Ana ly s i s Regu l á i e' k ö v e t k e z e n d ő k : 
I. A ' Beszéd-szava i t e d g y e n k é n t szé je l ke l l d a r a b o l n u n k , és az e lő -ada -
to t t R e g u l á k s z e r é n t k i ke l l n y o m o z n u n k : 1. Me l ly ik Része a ' Beszédnek? 2. 
M i t t észen? 3- H o n n é t s z á r m a z i k ? 4. H o g y a n haj l í t ta t i -k az Esetek, . G a r á d i t s o k , 
I d ő k 's a ' t. á l t a l ? Me l ly ik Esetben, v a g y Időben &. v á g y o n a ' Beszédben he ly -
heztétve.?". és . ez Etymologica Analysisnek nevez te t ik . 
• •"•TIÍr"A' Beszéd-kö tés Regu l á i á l t a l k i -kel l k e r e s n ü n k , 1. H o g y a n kö tőd ik a ' 
Nevező?jáz Igéve l e d g y ü v é ? 2. Az A d j e c t i v u m ' a ' s u b s t a n t i v u m m a l ? 3. Az I g e 
m i t s o d a , E s e t e t k í v á n m a g a m e l l e t t ? 4. Hogyan k e l l öszve- rakn i , hogy az é r t e -
l e m f ő í y a m a s , é s töké l l e tes l égyen? És ez syntactica Analysisnek nevez te t ik . 
I I Í . J A ' m á s N y e l v e k b ő l va ló ki-tételben, Fordításban, és Követésben v i -
g y á z n u n k - k e l l , hogy a ' Nyelv-tulajdonsága a ' Beszéd, és szólalom va lóságos 
é r t e l m e m e g . m a r a d g y o n ; h a ' m i r i g y á r t ' szórói-szóra n e m szegde l jük , és n e m f o r -
d í t t y u k is. 
Micsoda 'a' Synthesis? vagy-is a' szó-kötözés?-
• -• A'^Synthesis. görög-szó. é s m a g y a r u l a n n y i t tészen, m i n t öszvetétel, avagy 
" öszve-fRakás; ez "pl lyatény N e m e - a ' ' N y e l v g y a k o r l á s n a k , m e l l y á l t a l a ' Beszéd-
. Részeit'^ ?:á Bészédkö tés Regulái ' s z e r é n t , " é r t e l m e s -szóialomba (Cons t ruc t ióba) 
v a g y . r a ' í s i ü l é t e t t j a n y a N y e l v ü n k r e , ' avagy p e d i g ' a k á r m e l l y m á s nyelviből i s 
ö s z v e - r a k j u k : ' a m e l l y e t h a . k i - i s - í r u n k , a v a g y k i - m o n d u n k , szólalmánynak n e -
vezünk. ' 
Mellyek a'~ Synthesisnek, avagy a' Magyar-szólalmány öszvesítésének Re-
gulái? 
A' S y n t h e s i s R e g u l á i a ' M a g y a r - s z ó l a l m á n y b e n e' k ö v e t k e z e n d ő k : . 
I. Hogy a ' Beszéd m i n d a ' f ü l b e jól t s e n e g j e n , m i n d ped ig len é r t e l m e s 
f o l y a m a t t y a legyen, s zükséges leg-e lőbbször is a ' Nevező Dolgot, vagy i s a ' 
Nominativust az Igével , egy számba, és személybe he lyhez te tn i , ezt n y o m b a n 
kövesse az Eset, a m e l l y e t az Ige k íván , ez u t á n k ö v e t k e z i k a ' Postposi t io , a m a g a 
Cás.ussával, ez t köve t i a z A d v e r b i u m , és v é g r e a ' V e r b u m , p. o. Szent István 
Királ egész.. Hazánkat.. Vármegyékre fel-osztotta. 
II. A ' Mel le t t szót, a P r o n o m e n t , és P a r t i c i p i u m o t a ' substantivum-eleibe 
. ke l l t e n n ü n k , é s p e d i g h a j l í t a t l a n ; de h a su ib s t an t ivum-né lkü l té te l ik , a k k o r 
h a j l í t t a t i k : És m i d ő n Bizonyí tás g y a n á n t u t á n n a t é t e t i k m i n t Praedicatum. 
p. o. Ezek a' Lovak szépek, kövérek. Boldogok azok az I f f j a k , akik tanúinak. 
I I I . Az öszvete t t Ige e lvá l a ' Postposi t iótól , h a kérdés v a g y Parantsolat, v a g y 
t agadás , és :más e ' f é l e A d v e r b i u m , és V e r b u m k ö z i b e ' v e t ő d i k p. o. el-nepi-ment, 
nem ment-el? alig mentei, tsak most jött-rríeg, meg-fogják ölni, meg-kell-lenni. 
IV. H a ké t ige öszve- jön , az edgy ike t az Infinitivusba ke l l t e n n i ; úgy h a k é t 
k ü l ö m b é r t e l m ű dologhoz t a r t o z a n d ó S u b s t a n t i v u m v a g y o n egy szólalmányban, 
a z edgy iké t á ' D a t i v u s b a n , a ' m á s i k á t Bi r tokos m ó d r a h e l y e z t e t t y ü k , a m i n t a ' 
Beszéd é r t e l m e hozza m a g á v a l , p. o. Juhok nyájok, v a g y nyája. 
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V. V i g y á z n u n k kell , h o v á t a r t o z a n d ó az A d j e c t i v u m , és Pos se s s ivum, a ' k é t l e s 
é r t e l e m m i a t t . p. o. A' Királ rósz pénze. Isten teremtette az embert, az ő vég-
hetetlen szeretetéből, és meg váltotta őtet annak bűneiből, n e m o n d d : az ő 
vétkeiből SÍ. 
A grammatizálás módját az alábbi példa szemlélteti: 
Exempla Analyseos, & Syntheseos. 
A' s z ü n t e l e n - v a l ó Nyelv-Gyakoroltatás v a l a m e n n y i T a n í t ó k n a k o k t a t á s i t fely-
lyűl haladgya. 
Expositio juxta Regulás. 
A' szűntelenvaló Cons t ans , e r e d szűnik Cessa t Igéből , i t t en A d j e c t i v u m . 
Nyelv-Gyakoroltatás L i n g u a e Exerc t i a t io , öszve te t t S u b s t a n t i v u m , e r e d a ' 
Gyakorolom Igéből , m i n d a k e t t ő Casusok á l t a l h a j l í t t a t i k az 1. Classis s z e r é n t . 
Nom v a n . 
. .Valamennyi Cunc tus , e r ed k é t szóból: mennyi? q u a n t u s , és vala c u n q u e , 
valaki a l iqu is & i t ten a ' N o m i n a t i v u s b a n ' m a r a d ; és a ' subst. h a j l í t t a t i k . 
Tanítóknak P r o f e s s o r u m , a ' D e á k b a n es ik a ' G e n i t i v u s b a n , e r e d a Tanít 
Igéből , m i n t e g y P a r t i c i p i u m . 
Oktatásit P r a e c e p t a , s z á r m a z i k az oktatok Igéből , m á s do loghoz t a r t o z a n d ó 
m i n d az e lőbbeni , a z é r t B i r tokos m ó d r a t é t e t ik , és a ' . 
Fellyűl haladgya s u p e r a t öszve- te t t • Bizonyos é r t e l m ű Ige, A c c u s a t i v u s t 
k í v á n , s z á r m a z i k A d v e r b i u m b ó l : Feli, fellyűl (nem fe l jű l ) é s Haladok, v a g y 
Halladom. H a t a g a d v a vo lna , u t á n n a t é t e t n é k az A d v e r b i u m , a v a g y h a p a r a n t -
so lha : de i t t j e l en - idő t tészen . &. 
R O S F N B A C H E R a grammatizálás gyakorlására — nyilván C O M E N I U S 
Orbis pictusa nyomán — változatos tárgyú szövegeket (vallás, világ, föld, 
termés, állatok, ásványok,, ember, gazdálkodás) állított össze. így pl. a gaz-
dálkodásról szóló részben többek között a . következők olvashatók: 
A' Juhokról a ' G y a p j ú l e -ny í r a t t á t i k , a ' me l lybő l sok fé le R u h a k é s z í t t e t i k . 
A' Méhek r a j t e r e sz t enek , t s i n á l n a k h a t szeg le tű ' k a m a r á t s k á k a t , és m e g -
tö l t ik mézzel . A' Halász fogdossa a ' H a l a k a t horogga l , v a g y h á l ó v a l v a g y 
V a r s á v a l : v a g y t s Ö n a k b ó l . 
A' Madarász e l -kész í t t e t i a ' szérű t , f ö l i b e t e r j e sz t i a ' Hálót , e l - h i n t i a ' 
t sa ló Mago t , és e l r e j t i m a g á t a ' Les - sz ínben ; a v a g y r a k tő röke t , m e l l y e k k e l 
m a g o k a t a ' M a d a r a k f e l - a k a s z t y á k , és • m e g - f ó j t y á k ; a v a g y k i - t é szen L é p e s 
Vesszőt , m e l l y b e a! to l lakot . be l é -keve r ik ; a v a g y fogdossa őke t t z inege fogóva l . 
A syntaxis anyagát követő gyakorlóanyag mellett a szótani ismeretek 
jelentékeny többségét :— igen helyesen — szintén gyakorlatok kísérik, úgy 
hogy ezek a tankönyv számottevő részét teszik ki. Így pl. a melléknévvel 
kapcsolatos gyakorlószöveg a következő: 
F i a i m ! K ö v e s s é t e k a ' jámbor é le te t , a ' Jó E rkö l t söke t , és a ' legszebb T u d o -
m á n y o k a t ; m e r t ezek ékes í t i k - f e l az ártatlan K i s d e d e k n e k leg-gyengébb sz í -
ve t ské i t . 
Ezek a' Leg-nagyobb és leg-drágább K i n t s e k e' fö ldön , a' m e l l y e k minden 
féle s ze ren tsét,-. é s örök idveséget sze reznek . 
A ' legszegényebb g y e r m e k e k - i s sz in te olly szerentsések, vagy m é g szerent-
sésebbek l ehe tnek , mi.nt a ' leg-gazdagabbak, h a az I s t en i f é l e lme t , a l á z a t o s -
ságot , engede lmessége t , s zo rga lmatosságo t , sze l ídséget , E m b e r - b e t s ü l é s t , é s 
ártatlan magav i se l é s t , s z ü n t e l e n szemeik e lő t t v isel ik , és t s e l e k e d e t t e l b é -
te l lyes í t ik . 
A ' F á k n a k , f ü v e k n e k , é s a ' szép t u d o m á n y o k n a k kes'erű gyökere i v á g y n á k , 
de leg-édessebb gyümöl t se i l e sznek a n n a k ide jében . 
Buda , Pes t , nagy, és tsinos Városok, d e Bé t s s o k k a l nagyobb, é s tsinosabb. 
D e b r e c e n ped ig leg-népesebb V á r o s az H a z á n k b a n . 
A' Jó d e á k jól t anú i , a ' jobbik jobban t anú i , és a' Leg-jobbik v a l a m e n n y i t 
f e l iü l h a l l a d g y a . 
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A kérdéses nyelvi jelénségek nyomdatechnikai kiemelésének napja-
inkig dívó szokása semmivel sem menthető megrovást érdemel: fölmenti a 
tanulót a gondolkodás alól. . 
A latintanítás grammatizáló módszerének követését természetesnek 
kell tartanunk már csak azért is, mivel a tankönyv olyanok számára is 
készült, akik egyáltalán nem, vagy csak gyengén tudtak magyarul, hogy 
megtanulják belőle nyelvünket. Az élő idegeri nyelvek tánítási módszere 
is a latintanítás kitaposott ú t já t követte. 
Itt-ott kiütközik a tankönyv gyors megírásával járó felületesség, még-
pedig: 1. terminológiája nem egységes, ugyanis az egyazon nyelvtani fo-
galmákat rendszerint többféleképpen névezi meg, ami zavart kélt ; pl. 
postpositio, vígre való szó, hátrateendő szó, hátrateendő végszó; 2. a fo-
galmi tudás helyett olykor megelégszik üres szóismeret nyújtásával; pl. a 
névmások között említett magán vagy közbe tett pronómenről nevén kívül 
semmit sem árul el; 3. néha szinte szó szerinti fölösleges ismétlések tűnnek 
az olvasó szemébe; pl. a szavak szerkezetük szerinti felosztásáról közölt 
szótani tudnivaló egyszerű megismétlése az e tárgyban a helyes kiejtésről 
szóló fejezetben közölteknek. - - • 
Az első gimnáziumi magyar nyelvtan, amely hazafias felbuzdulásnak 
köszöni létét, nem válhatott hivatalos tankönyvvé, mert a tanítás nyelve 
latin volt.'tPedig mind anyagában, mind ' 'módszerében figyelemre méltó 
alkotás. Szerzője' a korabeli túlméretezett egyéb tankönyvekkel ellentét-
ben a lényegés tudnivalók közlésére törekedett, a gépies tanítással szem-
ben a szemléltetés fontosságát hangsúlyozta, az egyes anyagrészekét gya-
korlóanyaggal látta el, s ennek — nyelvtani oktatásunk nagy kárára — 
sokáig nem akadt érdemleges követője és továbbfejlesztője. 
ín • 
- 'r% . . . . 
. A sárospataki gimnázium 1796-i szervezete szerint két magyar osz-
tályra 'hafősátályú latin iskola épült, a vallástan, történelem és filozófia 
kivételével bevezette a magyar tanítási nyelvet, s ezzel a nagyjelentőségű 
intézkedéssel évtizedekkel megelőzte az ország valamennyi iskoláját [6]. 
Áz ú j szükséglét kielégítésére magyar nyelvű tankönyvekről kellett a pa-
taki tanároknak gondoskodniok.0A magyar és a latin, nyelvtant S Z E N T -
GYÖRGYÍ ISTVÁN (szül. 1736. Aszaló, Abaúj megye, megh. 1799. Sárospa-
tak), [7] Kazinczy kedves tanára írta, aki nem tanult ugyan az akkori szo-
kás szerint külföldi égyetemeken, mégis egyik kiválósága volt a pataki 
kollégiumnak.. Kazinczy így emlékezik meg róla: »Professorairtk közt 
egy sem. volt, kinek annyit köszönheték, mint Szentgyörgyi Istvánnak. 
Nyílt fej , nyílt szív, nyilt lélek, de egy neki saját hajthatatlansággal. 
Pedantnak mondhatnám, ha sok tudományát víg kedv nem szelídítette 
volna. Az iskolának minden i f ja i közt, s hivatala kezdete óta éh valék az az 
egy, kit sétálásai alatt maga mellé venni méltóztatott, és én épen sétálásai 
alatt tanúltam legtöbbet. Leckéin annyit nem; ott a tanúit ember volt;' 
keckéin kívül 
sz eszes.« [8] SZENTGYÖRGYI név nélkül megjelent és SÁGI 
ISTVÁNtól is így idézett [9] magyar nyelvtanának címe: KISDED MAGYAR 
GRAMMATIKA, MELLY még a' Magyar Oskolában lévő, de a' Deák Os-
kolákra igyekező KISDED TANULÓKNAK olly véggel készíttetett, hogy 
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a' Deák Nyelv Mesterségét majd könnyebben tanulhassák. 'Wéber Simon 
Péter kiadása. Pozsony, 1797. 12-r., 55 1. 2. változatlan kiad. 1861. 
A könyvecske tananyaga: A g r a m m a t i k á r ó l k ö z ö n s é g e -
s e n . A grammatika fogalma és felosztása: 1. a betűk és betűfogások [szó-
tagok] ; 2. az egyenként gondolt szók; 3. a szók összefűzése. — A b e t ű k -
r ő l é s b e t ű f o g á s o k r ó l . A betűk (az ábécé közlése nélkül) felosz-
tása. A magokban hángzók: rövidek és hosszúak. A mássalhangzók: egy-
máshoz közeledő hangok, amelyek a kimondásban, néha írásban is fölcse-
rélődnek: b — p, d — t, g — k; két betűvel jelölt hangok: a lágyító j he-
lyett y tevődik: gy, ly, ny, ty; vékonyító: a z megvékonyítja az s, t, c-t , 
így lesz az sz3 tz, cz; vastagítok: az s megvastagítja a z, t, c-t, így lesz a 
zs, ts, cs, ugyanígy a zs-ből a dzs. A szó és a betűfogás. A beszéd meg-
szaggatásának jelei: vonás, pont, pontos vonás, kettőspont; más jelek: kér -
dés, felkiáltás, egybefoglalás, kihagyás, bezárás v. bekerítés jele. — A 
s z ó k r ó l k ö z ö n s é g e s e n . A beszédben előforduló szók: név, név 
társa v. névtárs [névelő], név mása, ige, .részes szó, .utoljáró, határozó v. 
igetárs, foglaló, indulatszó. Gyökér- és eredett szók; magában egész [egy-
szerűi és mással összetevődő szó; egyformán maradó és változó szók; az 
egyformán maradók [nem ragozhatok]: toldalékszók. — A n é v r ő l . A 
név: magában érthető név v. a valóság neve [főnév], mással érthető név v. 
a mineműség neve [melléknév]. A valóságnév: tulajdon- és közös név. 
Kisebb változás a nevekben: az összehasonlítás (alsó, középső és felső 
grádics v. lépés) és a nő — né használata. Nagyobb változás a nevekben: 
a többes szám, az. ejtések (esetek) és a ragasztékok [birtokos személyrago-
zás]. — A n é v m á s á r ó l . Személyes, birtokos, mutató, kérdő, vissza-
hozó v. visszanéző [vonatkozó], visszafordító [visszaható], határozatlan és 
felekezetes (-féle) név mása. — A z i g é r ő l . Az ige jelentésére nézve: 
lételes, áltaiadó [cselekvő], általvevő. [szenvedő] és középige. A jelentés 
módja: határozott (időt, számot, személyt kifejező), mégpedig jelentő, fog-
laló v. felfüggesztő [feltételes] és parancsoló mód; határozatlan mód [fő-
névi igenév]. A részes szó. Az idő: jelenvaló, félen múlt v. alig múl t . 
egészen múlt. több mint múlt , puszta jövendő a jelentő módban, egyveleges 
jövendő a foglaló módban (-and, -end). Egyes és többes szám; első, máso-
dik és harmadik személy. A Segítő igék (valá, volt, légyen, volna); a cse-
lekvő igék kétféle végződése [alanyi és tárgyas személyrágok]; az első sze-
mélyes ige után második személyes névmás [második személyű tárgy]; 
szabad ige: nincs meghatározva, más szóhoz kötve [tárgyatlan, határozatlan 
tárgyú] és kötött ige: más szót foglal v. kíván magához [határozott tárgyú]. 
A szenvedő forma. A részes szók, a viselők [határozó igenév]. Az ige vál-
toztatása [ragozása]: a lételes ige (van, lesz); a cselekvő forma a szabad 
[alanyi ragozás] és a kötött ige [tárgyas ragozás] szerint; a szenvedő forma. 
A rendetlen igék. — A t o l d a l é k s z ó k r ó l . Az utoljáró: szódarab 
[határozóragok] és egész szó [névutó], A határozó v. igetárs [határozószó]. 
A foglaló. Az indulatszó. — A s z ó"k e 1 r e n d e 1 é s é r ő 1. A szók ösz-
szefűzése beszéddé, vagyis elrendelése összeilletés [egyéztetés] és ösz-
szefoglalás [vonzatok] által. 
SZENTGYÖRGYI szinte túlzott rövidségre törekvéssel oldotta meg t an -
könyvszerkesztő feladatát. Bizonyára ebből magyarázható a számnév hiá-
nya. Bár a régi grammatikusok melléknévnek tekintették a számnevet, 
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mégis ' tárgyalták az idevágó ismereteket. Az igék jelentésük szerinti osz-
tályozása során említett középige az igeragozás anyagában szóba se kerül: 
A rendhagyó igeragozást említve csak a tesz szerepel példaként, mert 
»-mellyek légyenek az illyen rendetlen Igék, és hol távoznak-el a' rendtől, 
arra meg-tanít az élő nyelv' gyakorlása-«. (39. 1.). Nem lehet szó nélkül 
hagyni ezt a látszólag jelentéktelen, de valójában sokat mondó megoko-
lást. Ez ti. kétségtelen felismerése annak az alapvető különbségnek, amely 
az idegen nyelv és az anyanyelv tanítása között szükségképpen fennáll. 
Nem jogosulatlan tehát az a feltevés, hogy ez adja meg a-kulcsot SZENT-
GYÖRGYI anyagkiszemelő eljárásának- megértéséhez. .Az anyanyelv gram-
matikájának feladata .nem a nyelv megtanulása, hanem fejlesztése és tu-
datosítása, éppen ezért korlátozta anyagát a legszükségesebb tudnivalókra. 
S ennyit tartott elgendőnek arra is, hogy a latin nyelvtanulásnak. segítsé-
gére legyen. 
SZENTGYÖRGYI a Debreceni; Grammatikához hasonlóan §-ok szerint 
tagolja anyagát. A tankönyvben való tájékozódást bizonyára megnehezí-
tette az anyagnak 166 §-ra váló'szétforgácsolása, holott sok esetben több § 
anyaga tartozik együvé. Nyelvtani műszavainak java részét a Debreceni 
Grammatikából kölcsönözte. 
SZENTGYÖRGYI keverék helyesírást használ, melynek jellemző vonásai 
egyfelől a protestáns tz, ts, és a látja, adja, másfelől a katolikus tanuly, 
utállya, fellyebb, mennyen, attya. A katolikus írásmódot nem tárgyalja 
szabályként, de következetesen él vele. 
SZENTGYÖRGYI nyelvtanának van néhány figyelmet érdemlő tárgyi sa-
játossága. Ezek a következők: . 
1. Nem hagyható említés nélkül egy-rendkívül-logikus helyesírási 
észrevételé: a cz, tz, helyett az egyszerű c bevezetésének ajánlása, amely 
sok huzavona után csak egy évszázad múlva vált valósággá. Csak az a 
hiba, hogy helyes meglátását maga sem követte. 
§. 15. 
H a n g o t vas t ag í t a z s be tű , m i k o r a ' t v agy c m e l l é t evődik , lesz o s z t á n ts, 
v a g y cs; e l l enben a' z meg-vék-ny í t j a ugyan azon 'be tűknek h a n g j o k a t , m i n t 
ezekben a' s zókban , tzél v agy czél, tzérna, v agy czérna. 
§. 16. 
D e ezt az. u to l sóbb h a n g o t m a g á b a n - i s egészen k i - a d j a a ' c b e t ű ; e l - m a r a d -
h a t n a k t e h á t a ' tz, é s cz b e t ű k . 
Ugyancsak érdemes a megemlítésre, hogy rámutat a zöngés és zöngét-
len mássalhangzók egymás mellé kerülésével járó helyesírási jelenségre 
anélkül, hogy a részleges hasonulás törvényéről fogalma lett volna. 
a 
§ . 9 . 
A' m á s s a l h a n g z ó k közöt t n é m e l l y b e t ű k h a n g j a közel í t e g y m á s h o z , m i n t 
- b — p, d — t, g — k, a z é r t a ' k i - m o n d á s b a n , sőt n é h a a ' l e - í r á s b a n is, f e l -
t s e r é l ő d n e k egymássa l , p. ó. kalapban tudta, úgy o lvassuk , m i n t h a v ó l n a kalab-
ban tutta, aggatni, faggatni, ezek h e l y e t t í r j u k , akgatni; fakgatni. 
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§. 10. 
De azé r t azoka t a ' b e t ű k e t n e m ke l l öszve z a v a r n i ; m e r t n a g y o n k ü l ö m -
böznek bor por, dagadni tagadni, gém kém, galyiba kalyiba. 
2. Bár a pataki tanárok szembehelyezkedtek a Debreceni Grammati -
kával, SZENTG YÖRGY1 mégsem vonhatta ki magát annak hatása alól. A köl-
csönzés kétségtelenül kimutatható nyelvtanának egyik súlyponti anyagá-
ban: a névragozásban. 
SZENTGYÖRGYI szerint a nevek legfontosabb változásait a többes szám, 
az ejtések (esetek) és a ragasztékok (birtokos személyragok) okozzák. Az 
ejtegetést teljesen egyszerűsítette: az egydeklinációs gyakorlat határozott 
kimondásával és az ablativusnak elvben az összes határozóragokra való 
kiterjesztésével erősen meglazította a deák grammatikával való kapcso-
latot. 
A névváltoztatásnak ez a három szempontja a Debreceni Grammat i -
kából származik, csupán azzal a jelentéktelen különbséggel, hogy a voca-
tivus nem az ötödik, hanem ragtalan alakja miatt közvetlenül a nomina-
tivus után á második helyre került. 
52. 
Nagyobb vá l tozás es ik a ' n evekben , m i k o r a z o k n a k végeik n e m teák e g y s z e r , 
h a n e m többször- i s vá l toznak , p. o. é m b e r e m b e r e e m b e r n e k e m b e r i e rnbe-
_rek embereké 's a ' t. 
§ . 5 3 . 
Az i l lyen vá l tozás t okozza a ' számnak, és az értelemnek k ü l ö n b s é g e . A ' 
szám egyes, vagy többes a ' szerén t , a' m i n t egyről v agy többről v a n a ' szó. 
. . . . § . 54. 
A' t 'cbbes szám uto lsó b e t ű j e m i n d e n k o r k, p. o. fák, hidak, népek, kotsik, 
dobok, kapuk, ökrök, kesztyűk. 
§. 55. 
A ' név értelme változhat egyszer a ' né lkü l , hogy m a g a vá l tozzon a ' név , 
p. o. az ember ha l andó , te ember h a l a n d ó vagy , i t t . ez a ' n é v : ember n e m v á l -
toz ik : de é r t e l m e vá l toz ik , m e r t m i k o r m o n d o m : az ember halandó, az embert 
nevezem, 's fe lő l le állítom, hogy h a l a n d ó ; m i k o r p e d i g m o n d o m : te ember, 
halandó vagy; az e m b e r t szól l í tom, és h a l a n d ó s á g a fe lő l m e g - i n t e m ; a m o t t a z 
emberről, i t t p e d i g az embernek szóllok. 
§• 56. 
De többször, ú g y m i n t háromszor es ik, hogy a z é r t e l e m k ü l ö m b s é g e v á l t o -
zás t okoz a' névben , a ' mel ly vá l tozás m i n d a ' k é t s z á m r a e g y f o r m á n t a r t o z i k ; 
ebbő l á l l pedig, hogy a ' n év u t á n t evődik e v agy t be tű , p. o. e m b e r é , e m b e r t , 
e m b e r e k é , e m b e r e k e t ; i smét egy be tű fogás nak, v a g y nek, p. o. v i l á g n a k , e m -
berne/c 's a ' t. 
§. 57. 
A' m e l l y n e v e k b e n u tó i a, o, u b e t ű k v á g y n á k , a z o k b a n a ' vá l tozás , n a k , 
p. o. a s z t a l n a k , dobnafc, k a p u n a k ; az e, ő, ű, ' be tűk m a g o k u t á n ezt k í v á n n y á k , 
nek, p. o. t enge rnek , ökörnek, tsűrneJc, az i b e t ű u t á n ped ig hol egyik , ho l m á -
sik köve tkez ik , p. o. h í d n a k , h i t n e k , vígnak; k i t s inynefc . Sőt a n n a k - i s , a ' m i t 
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az é be tűről mondo t tunk , hogy t. i. u t á n n a következik nek, n e m mindenü t t v a n 
hellye, p. ÖS tzél, atzél, pántzél, tzélnak, atzélnak, pántzélnak, Noé Noénak, 
Josué Josüénak; Má té Máténak . • 
.§.. 58; . 
Ézt a ' nagyobb változást lehet nevezni Vég hajlásnak, min thogy az ál tal a ' 
névszó végi vá l tozván, az magától , mintegy. .elhajol , az elhajlás pedig a ' többes 
s z á m r a nézve esik a ' k betű á l ta l ; m i n d a ' két s z á m r a nézve pedig úgy, a ' 
min t t sak mos t meg-mondódot t . 
- - §. 59. 
Az é r t e lme t külömbözte tő végha j l á s r a szokás v inni ezt a' szótskát-is, tói 
vagy tői, túl vagy tűi; de ez n e m a' névszónak el-hajlása, h a n e m épen ollyan 
u to í j á ró szótska, m i n t ezek: val, vei, hoz, hez, ra, re, ban, ben, ból, bői, nál, nél; 
p. o. ház -val , ház -hoz , ház-ra, ház-ban, il lyen ez-is ház-tói, ház-ból , ház -nál . 
§. 60. 
Ollyan ez-is m iko r a ' névszóhoz j á ru l vá, vé, a ' mel ly végezés változást 
jelent , p. o. a ' roszból let t iává, j ámborból fenévé, Úrból szegényéé, Szegény-
ből Ürvá, a' mellyből osztán a ' szokás ezt ts inál ta , Ürrá, szegénynyé . 
§. 61. 
" De ha ezzel n e m gondolván a ' szokást m e g - t a r t j u k , az a' változás, melly m i n d 
a" ké t s zámra • egy fo rmán tartozik, n e m há rom lész, h a n e m négy. Ide foglal-
v á n pedig az t a ' külömbséget- is , melly vál tozást n e m okoz, há t lész az é r t e -
lembél i külömbség, és a' szerént, a ' névszónak hat ejtése, úgymin t : 
Első ejtés: az ember , az emberek , 
Második ejtés: ó te ember , ó ti emberek , vagy indúla t nélkül , te ember , 
ti emberek , ' 
Harmadik ejtés': az emberé , az embereké , 
Negyedik ejtés: az embernek , az embereknek, 
Ötödik ejtés: az ember t , az embereke t , 
Hatodik ejtés: az embertől , az emberektő í . 
§. 63. 
A' névszó vagy magános,. p. o. ház, kéz, vagy ragasztékos, m in t házam, 
házad; háza; házunk, házatok, házok 's a' t. . 
" § . 64. 
A ' ragasz ték tevődik a ' névhez- a' számok, és személlyek külömbsége sze-
rént. Négy pedig az a' külömbség, me r t 1.) egy a ' személy-is, a ' dolog-is. 2.) Egy 
a ' személy de a' dolog több. 3.) Egy a' dolog, több a ' személy. 4.) Mind a ' do-
log, m i n d a' személy több egynél. 
§. 65. 
Ha m o n d o m p. o. házam, házad, háza,- egy a ' személy, a ' dolog-is egy; egy 
ember , egy ház. H a m o n d o m : házaim, házaid, házai, egy az ember , több a ' h á z ; 
h a mondom: házunk, házatok, házok, több az ember , egy a' ház ; h a mondom: 
házaink, házaitok, házaik, mind az ember , mind a' h á z több egynél. 
A birtokos személyragok a Debreceni Grammatika nyomán azért ra-
gasztékok, mert »a' birtokos név-mássainak utolsó betűik", ha elszakasz-
tatnak, 's a' magános nevekhez utol ragasztatnak, lesznek azokból ragasz-
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tékos nevek«, így: kéz enyém > kezem, kéz tied > kezed, kéz övé > 
keze, kéz mieink > kezeink stb. (20. 1.). 
A toldalékszó fogalma (amely gyűjtőneve a változást nem szenvedő 
utoljáró, határozó, foglaló és indulatszónak) szintén a Debreceni Gramma-
tikából került SZENTGYÖRGYI nyelvtanába. Ezek a szófajok a név és az ige 
mellett a ' beszédnek »nem fundamentomai , hanem világosító, bővítő és 
foglaló részei. A' mely okon neveztetnek Toldalék szóknak«. (39—40. 1.) 
3 . SZENTGYÖRGYI tankönyvének népszerűségét az okozta, hogy a Deb-
receni Grammatika legkritikusabb tanításaival: az igeragozással el lentétes 
felfogást képvisel. 
Az igeragozás osztályozása és táblázatok alapján való bemutatása se-
hol sem tapasztalt egyszerűsítéssel jelenik meg SZENTGYÖRGYI g rammat i -
kájában. Anyaga két részből áll. Először .a van és a lesz létige ragozását 
közli azzal a megokolással, hogy ez az igeragozás legegyszerűbb megnyi l -
vánulása, mer t »azokban a ' szabad Ige és kötött Ige, ismét a ' tselekvő 
forma, és szenvedő forma között való külömbségnek nintsen hellye« 
(35. 1.), vágyis sem alanyi, sem tárgyas, sem cselekvő, sem szenvedő fo rma 
szerint nem különböztethetők meg. Utána »az ollyan Igék változásának a ' 
módját« ismerteti, »mellyekben az a' külömbség meg-vagyon«, s ezt a 
tanít ige ragozásával szemlélteti. A cselekvő forma szabadon: tanítok, taní-
tasz, tanít stb., kötve: tanítom, tanítod, tanítja stb. A szenvedő forma nem 
ismerd az alanyi és tárgyas ragozás közötti különbséget, csak egyfélekép-
pen ragozható: taníttatom, taníttatol, taníttatik stb. Ennek a felületes 
szemléletre tetszetősnek látszó felosztásnak súlyos h ibá ja azonban az, hogy 
nem minden cselekvő igének van tárgyas a lakja és szenvedő származéka. 
SZENTGYÖRGYI — RÉ.VAival és KAZiNCZYval egyetértve — perbeszáll a 
Debreceni Grammatikának a szenvedő igékről szóló tanításával: az -ódik, 
-ődik képzőjű debreceni .provinciáiizmus elvetésével csak a régi -at, -et, 
-tat, -tet alakot ismeri el jogosultnak. 
§• 117. 
A' szenvedő f o r m á n a k v é g e z e t j e á ' j e l en va ló idő, é s első személy j e l e n t é s é -
ben szokot t l enn i , tatom v agy tetem, p. o.. láttatom, szerettetem, a z az, e n g e -
m e t v a l a k i lát v a g y szeret. 
§. 118. 
Igaz, hogy u g y a n azon szók l e h e t n e k a ' t s e l ekvő f o r m á b a n - i s ez é r t e l e m -
ben : é n azt t se lekszem, hogy más lásson v agy szeressen v a l a k i t v a g y v a l a m i t . 
És u g y a n ez a ' ké t séges é r t e l e m okozta , hogy n é m e l l y e k a ' szenvedő f o r m á n a k 
je léü l t e t t ék ezen v é g e z e t e k e t : tódom, tődöm, p. o. látódom, szeretődöm. 
§. 119. 
D e n é k ü n k úgy lá tsz ik , hogy az a ' k e v é s b i z o n y t a l a n s á g n e m á d e lég o k o t 
a r r a , hogy a ' régi szokás t e l - tö rö l jük . 
§. 120. 
Ugyan- i s 1.) az a ' b i z o n y t a l a n s á g t s a k a d d i g t a r t , m í g v a l a m e l l y Ige, m e l l y 
úgy végez te t ik , tatom- tetem t s a k m a g á b a n g o n d o l t a t i k ; d e l e g - o t t a n m e g -
h a t á r o z ó d i k a n n a k é r t e lme , m i h e l y t m á s szóva l öszve f ű z ő d i k , m i n t szoko t t 
l enn i a ' beszédben , p. o. taníttatom a' gyermeket, v i l ágosan a ' tselekvő f o r m á -
b a n ; taníttatom a' Mestertől, v i lágosan a ' szenvedő f o r m á b a n vagyon . 
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2.) Az a ' b i zony ta l anság t ö b b n y i r e t s a k az első s z e m é l y r e t a r toz ik , egye-
bü t t , pedig he l lye nints , p. ó.~ taníttatom, taníttatol.,. taníttatik: taníttatom, tanít-: 
tatod, taníttatja: csak az első s zemé ly v a n e g y f o r m á n , e g y e b ü t t ped ig v i lágos a ' 
kü lömbség . " 
3.) Nagy baj - i s . vo lna , a ' b é - v e t t 's meg-e rőssödö t t szokás e l len , az eddig 
í ro t t k ö n y v e k e t , \s a ' Szen t I r á s t - i s meg-vá l toz t a tn i , ezek he lye t t : ő á l ta la 
teremtetett v a l a m i v a l a m i teremtetett; vagy m i k o r b ű n t e t t e t ü n k az ú r tó l 
taníttatunk, ezeke t t e n n i : teremtődött, bűntetódünk, tanítódunk, 's a ' t . 
4.) Azok a' végeze tek : odom, ödöm, t s ak u g y a n n e m l e h e t n e k m i n d e n ü t t 
bizonyos jegyei a ' - s z e n v e d ő f o r m á n a k , m e r t p- o: aggódom,- bánkódom, hány-
kódom, fészkelődöm t s e lekvő igék, é s t se lekvő f o r m á b a n v á g y n á k . 
Ezt a határozott állásfoglalást azonban a továbbiak során enyhíti, 
amennyiben megengedhetőnek tar t ja mindkét alak használatát. 
"§• 129. . . 
A ' s zenvedő f o r m á r ó l j egyezzük m e g : 1.) hogy a ' k i n é k i n k á b b te tsz ik az 
odom vagy ödöm végezet , m i azza l n e m e l l enkezünk , t s a k h o g y a ' tatom vagy 
tetem végezet - i s m a r a d j o n , és k i n e k m i k o r me l ly ik te tszik, azt vá lasszá . 2.) 
A ' szenvedő f o r m á b a n n i n t s k ü l ö m b s é g a ' s zabad és kö tö t t Ige . közöt t , mer i 
m i k o r az t m o n d o m p. o. g y e r m e k e t taníttatok, a ' g y e r m e k e t taníttatom, m i n d a ' 
ke t tő t se lekvő, n e m ped ig a ' s zenvedő formában van . így ped ig n e m szól lunk. 
én a ' M e s t e r e m t ő l taníttatok, h a n e m taníttatom. 
® 
• Az ikes igék figyelmen kívül hagyásával egy gyékényen árul S Z E N T -
GYÖRGYI a Debreceni Grammatikával. Ennek oka ezen igealak elavult vol-
tában keresendő, s anhák a ténynek a felismeréséből adódik, hogy az élő 
nyelvszokással ellentétes nyelvi formákat úgy sem lehet-közhasználatúvá 
erőszakolni. Nagyon igaz SzENTGYÖRGYinek az a megállapítása, hogy »a' 
szokásnak nehéz javasolni, annyival-is inkább parantsolni« (32. 1.). 
^ 4. SZENTGYÖRGYI jól tudta, hogy a latin szabású szókötéssel való gyöt-
rődés nem használ a magyar nyelvtanítás ügyének, ezért rövidségre tö-
rekvő-buzgósága itt érdemel igazán dicséretet. Nem tudott ú ja t nyújtani , 
viszont az idegen szemléletű és többségében hasznavehetetlen régi anya-
got alaposan megnyirbálta. Mondatfajtákról és mondatrészekről nem tanít. 
Csak-a toldalékszók ismertetése során közöl néhány sort arról, hogy a be-
széd, vagyis mondat alapja a név és az ige; a névhez tartozik . a névmás, 
az igéhez a részesülő, a többi név pedig a világosító, bővítő és összekap-
csoló szerepet tölti be (toldalékszók). 
. § - i 3 i . . t 
A ' Név és Ige f u n d a m e n t o m a i m i n d e n beszédnek, , a ' me l lybő l e g y é b b - f é l e 
szók n é h a k i - m a r a d n a k , p. o. az Isten teremtette a' világot;- i í t n i n t s e g y é b b 
szó, h a n e m egy Ige, és két Név, a ' m a g a t á r sáva l együt t . 
§. 132. 
M i k o r t e h á t egyébb- fé l e szók a ' beszédbe be- jőnek , a n n a k n e m f u n d a m e n -
tomai , h a n e m világosító, bővítő, és fog la ló részei. A' me l ly o k o n n e v e z t e t n e k 
Toldalék szóknak. 
' • §. 133. . . . . \ 
I l lyenek ped ig k i v á l t k é p e n az utóijáró, határozó, fo§laló é s indulat szók, 
m e r t a' N é v - m á s s a ta r toz ik a ' Névhez , a ' Részes szó pedig hz Igéhez. 
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Ez a valóban »kisded« grammatika, amelynek jellemző vonásai egy-
felől a Debreceni Grammatikával való egyezés (névragozás), másfelől a 
vele való ellentét (igeragozás), rövidségénél fogva a reformátusok kedvelt 
tankönyve volt. 
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Ez a do lgoza t rész le t a s ze rzőnek a m a g y a r - t a n í t á s t ö r t é n e t é r ő l készü lő m u n -
k á j á b ó l . 
О НАЧАЛЕ СОСТАВЛЕНИЯ В Е Н Г Е Р С К О Й ГРАММАТИКИ Д Л Я С Р Е Д Н Е Й 
Ш К О Л Ы 
J1. Санто 
В 1791 г. было постановлено преподавание в гимназиях венгерского языка. 
Первый учебник написал учитель-пиарист в городе Рожахедь, Розенбахер Ференц 
(1792). Его' грамматика следует структуре традиционной латинской грамматики. Учеб-
ник составлен по катехизируюшему методу Фельбигера. Он поясняет! все части мате-
риала с примерами н упражнениями. 
Первая гимназическая венгерская грамматика, которая обязана своей жизнью 
патриотичному порыву, не могла стать официальным учебником потому, что язык обу-
чения был латинским. Между тем этот учебник с точки зрения его предмета, так и 
с дидактической точки зрения является достойным внимания произведением. 
В 1796 г кальвинистская гимназия в ¡г. Шарошпатак установила языком пре-
подавания — за исключением предметов закона божий, истории и философии — вен-
герский язык, так шарошпатакские учители должны были озаботиться; об учебнике 
венгерского языка. Венгерскую грамматику написал Сентдьердьи Иштван, любимый 
учитель Казинци. Характерные объективные черты его грамматики дедуктивного ме-
тода были с одной стороны сходство ее с Дебреценской Грамматикой (склонение), с 
другой стороны отличие от него (спряжение). Из-за краткости она была любимым 
учебником кальвинистов. 
Ü B E R D I E A N F Ä N G E DES U N G A R I S C H E N S P R A C H U N T E R R I C H T S IN U N S E R E N 
M I T T E L S C H U L E N 
von 
L. S Z Ä N T Ö 
I m J a h r e 1791 w u r d e de r U n t e r r i c h t der u n g a r i s c h e n S p r a c h e in den G y m n a s i e n 
v e r o r d n e t . F e r e n c Rosenbache r , P i a r i s t , G y m n a s i a l p r o f e s s o r in Rózsahegy , s c h r i e b d a s 
e r s t e L e h r b u c h (1792). Se ine G r a m m a t i k fo lg t g a n z d e m h e r k ö m m l i c h e n A u f b a u d e r 
l a t e in i s chen G r a m m a t i k . Sie ist n a c h d e r k a t e c h i s i e r e n d e n M e t h o d e F e l b i g e r s ge-
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schr ieben. J e d e r Teil des Un te r r i ch t sma te r i a l s w i rd du rch Beispiele und Ü b u n g e n 
e r läu te r t . • * ' • 
Das ers te L e h r b u c h der ungar i schen G r a m m a t i k f ü r Gymnas ien , welches seine 
En t s t ehung der pa t r io t i schen Begeis terung zu v e r d a n k e n hat te , k o n n t e nicht zum 
amtl ich a n e r k a n n t e n Leh rbuch werden , da die Un te r r i ch t s sp rache die la te inische w a r . 
Und doch ist es sowohl sachlich als auch didakt isch ein beach tenswer t e s Werk. 
Das Sä rospa t ake r G y m n a s i u m der Reformie r t en Ki rche f ü h r t e mi t A u s n a h m e 
des Rel ig ionsunterr ichts , der Geschichte und der Phi losophie in a l len G e g e n s t ä n d e n 
die ungar i sche Unte r i ch t s sp rache ein, folglich muss ten die Professoren des, G y m n a -
siums f ü r unga r i sche L e h r b ü c h e r sorgen. Die ungar i sche G r a m m a t i k w u r d e von Ist-
vän Szentgyörgyi, d e m gel iebten Professor Kazinczy 's ve r fass t (1797). Die in dedukt i -
ver Methode geha l t ene G r a m m a t i k s t immt mi t der Debrecener G r a m m a t i k zum Teil 
überein (Deklinat ion des Hauptwor tes ) , zum Teil we ich t sie davon a b (Konjugat ion 
des Zei twortss) . I h r e r Kürze wegen w a r diese G r a m m a t i k ein bel iebtes Leh rbuch in 
den Schulen der Reformie r t en . 
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